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ABSTRAKSI 
Penelitian ini mengangkat judul tentang " Pengaruh Gaya Kepemimpinan 
Transfonnasional terhadap Komitmen Kmyawan PT. Surya Mutiara Propertindo di 
Surabaya". Tujuan penelitian adalah: (1) untuk mengetahui pengaruh gaya 
kepemimpinan transfonnasional yang terdiri atas karisma, inspirasi, stimulus 
intelektual, dan perhatian yang diindividualisasi secara bersama-sama (simultan) 
terhadap komitmen kmyawan PT. Surya Mutiara Propertindo di Surabaya; (2) untuk 
mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan transfonnasional yang terdiri atas karisma, 
inspirasi, stimulus intelektual, dan perhatian yang diindividuaIisasi secara parsial 
terhadap komitmen kmyawan PT. Surya Mutiara Propertindo di Surabaya; dan (3) 
untuk mengetahui variabeI manakah diantara keempat variabel gaya kepemimpinan 
transformasional tersebut tanggapan berpengaruh dominan terhadap komitmen 
karyawan PT. Surya Mutiara Propertindo di Surabaya. 
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kuantitatif. variabel 
yang diteliti adalah variabel bebas (X) yang terdiri atas karisma (XI)' inspirasi (X2), 
stimulus intelektuaI (X3), perhatian yang diindividualisasi (Xt), serta komitmen 
kmyawan PT. Surya Mutiara Propertindo (Y). 
Sampel yang digunakan adalah 45 orang kmyawan PT. Surya Mutiara 
Propertindo di Surabaya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda. Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan sebagai berikut : 
Y = 0,828 + 0,533 XI + 0,386X2 + 0,456 XJ + 0,251 Xt 
Hasil uji F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel-variabel gaya kepemimpinan transfonnasional yang terdiri atas karisma 
(Xr), inspirasi (X2), stimulus intelektual (X3), dan perhatian yang diindividualisasi 
(Xt) terhadap variabel terikat komitmen karyawan PT. Surya Mutiara Propertindo di 
Surabaya s(Y). 
Besamya variasi variabel komitmen kmyawan PT. Surya Mutiara Propertindo 
di Surabaya (Y) yang mampu dijelaska ....l 0100 variabel bebas karisma (XI), inspirasi 
(Xi), stimulus intelektual (X3), perhatian yang diindividuaIisasi (X4) adalall sebesar 
77,8%, sedangkan sisanya sebesar 22,2% di jelaskan oleh faktor-faktor di luar modeL 
Hasil uji t, masing-masing variabel gaya kepemimpinan transformasional 
yaitu karisma (XI), inspirasi (X2), stimulus intelektual (X3), perhatian yang 
diindividualisasi (X4) berpengaruh signifikan lerhadap komitmen karyawan PT. 
Surya Mutiara Propertindo di Surabaya (Y). Variabel karisma (XI) mempunyai 
pengaruh dominan terhadap komitmen karyawan PT. Surya Mutiara Propertindo di 
Surabaya. 
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